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desempleo, vivienda, desplazamiento forzado, desarraigo cultural y territorial que desestabilizan 
las emociones y otros aspectos fortalecedores del bienestar psicosocial de las víctimas. 
Desde el enfoque narrativo se profundiza en las subjetividades manifestadas por las victimas 
con el fin de evitar que el problema no pase a definir a la persona y a limitar sus maneras de 
percibir la realidad, antes por el contrario extraer la posibilidad de abrir la historia en que las 
victimas narren sus vivencias para generar relatos alternos para no opacar sus proyectos de vida; 
por lo cual se promueven acciones y estrategias que brinden acompañamiento para la auto 
comprensión y re significación de las situaciones victimizantes, removiendo emociones que al 
mismo tiempo son de análisis para sustraer las capacidades y habilidades autogestoras de la 
realidad presente. 
Como caso a estudiar para el ejercicio académico se propone el relato 5: Carlos Arturo, 
tomado del libro, Voces: Relatos de violencia y esperanza en Colombia, editado por el Banco 
mundial en el año 2009, siendo una historia real bajo los sucesos de violencia del conflicto 
armado en Colombia; y evidenciando la violación de los derechos humanos nacional e 
internacionalmente. Aquí se plantean preguntas de tipos estratégicas, circulares y reflexivas con 
el fin de ahondar en el estado de resiliencia del sobreviviente como mecanismo de autogestión. 
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Resumen 
En este trabajo final del curso de Diplomado de Profundización Acompañamiento Psicosocial 
en Escenarios de Violencia como opción de grado, se estructura mediante un análisis que reúne 
aspectos psicosociales posterior a los eventos traumáticos ocasionado por el conflicto armado, 


























In this final work of Diploma of Deepening Psychosocial Accompaniment in Violence 
Scenarios as a degree option, we structure through an analysis that implicate psychosocial 
aspects, after a traumatics events occasioned by the armed conflicts, this situacions gave rise 
various problems related with the physical and mental health, economy, unemployment, living 
place, forced displacement, cultural uprooting, territorial disarray that destabilize emotions and 
another reinforcing aspects of the victims welfare psychosocial. 
From the narrative approach, we deepen in the victims subjectivities, in order to avoid that the 
problem do not define the person and limited their ways of reality perception, in opposite, we 
extract the possibilities to open the history so that the victims tell their experiences, to generate a 
altern relates, so as not overshadow their lives projects for wich, we promotes actions and 
strategics to give support for their self-realization and redefinition of the victimization situations, 
to remove emotion that at the same time serve to analyze and subtract their habilities, and 
capacities self-advocates of the present reality. 
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Posteriormente se aborda el caso Pandurí, en la cual se identifican afectaciones y emergentes 
psicosociales, impactos de estigmatización, acciones de apoyo en situación de crisis y estrategias 
que apoyen al proceso de acompañamiento psicosocial a las víctimas para afrontar la crisis 
emocional provocada por la violencia. Por otro lado, se socializa como complementario el 




















Then, we study the Pandurí case, in this case, we identify the injuries and psychosocial 
emergent, stigmatization impacts, support actions in crisis situations and strategic that supported 
the victims psychosocial accompanying to facing the emotional crisis brought about for the 
violence. On the other hand, as a complement, we socialize an analytical and reflexive report: the 
photo voice experience made in the step 3. 
Key words: Narrative, Armed Conflict, Subjectivities, Support, accompaniment. 
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As a case to study, for academic exercise, we propose the relate number five: “Carlos Arturo, 
taken from the book, Voices: Violence and Hope story in Colombia, edited by World Bank in 
2009, this real history under violence events of the colombian armed conflict and proving the 
violation of the national and international rights. In this document, we propose strategic, round 
and reflexive questions to verify the survivor resilience state, as self-management mechanism. 
 





















A continuación, se expone el análisis del relato: 
 
Carlos Arturo, un joven que a una edad muy temprana de tan solo 14 años le cambio la vida 
repentinamente y sin esperar lo inesperado afecto significativamente su estado físico, pero no su 
estado psicológico. Desde la intersubjetividad, Carlos es un joven que trasmite seguridad en sus 
palabras y denota tristeza, resignación y esperanza. Cuando dice: “Yo me quedé esperando y 
esperando hasta que quince minutos después sentí una explosión fuertísima y cayeron todas las 
esquirlas; llegaron hasta donde yo estaba, me cogieron de frente y hasta me levantaron” (Banco 
Mundial, 2009 p. 31) demuestra que ha padecido sucesos traumáticos, a pesar de su dolor interno 
es capaz de narrar su historia donde sobrevivió a la muerte pero que no solo se llevó sus 
capacidades físicas, si no parte de su historia entre familiares y su amigo. Otro fragmento que 
transmite un gran significado en su narrativa es “Conseguir trabajo es difícil porque por la 
discapacidad no lo reciben a uno. “Éste es una víctima”, dicen, “y en cualquier momento pasa 
algo y nos echan la culpa a nosotros” (Banco Mundial, 2009 p. 31). Sin duda alguna es muy 
común encontrar en este país la exclusión en diferentes facetas de la vida, niveles 
socioeconómicos, razas, géneros, edad, discapacidades físicas y cognitivas. Carlos ha demostrado 
ser resiliente y capaz de emprender una nueva vida, solo espera que las oportunidades innegables 
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Análisis Relatos de violencia y esperanza 
Caso seleccionado: Relato 5: Carlos Arturo, grupalmente se estableció que este relato 
contiene aspectos muy completos para el análisis, desarrollo y profundización desde el enfoque 
de imagen y narrativa para el acompañamiento psicosocial en escenario de violencia del conflicto 




















testigos, con el alcalde, con la fiscalía, todo eso; y si no es víctima no le pagan” (Banco Mundial, 
2009 p. 31). Es muy complejo ver que en este país muchas víctimas que han sufrido el flagelo del 
conflicto armado siguen desprotegidas por la ley de víctimas 1448 de 2011 y programas de 
atención psicosocial, a pesar de que en ese entonces era menor de edad no quiere decir que pueda 
estar desprotegido de dicha ley, claramente podemos ver que es una víctima, la pérdida de su 
amigo y las secuelas originadas son más que una evidencia para la comprobación del testimonio. 
Mollica, F. (1999) alude a “la habilidad de los supervivientes para llevar a cabo actividades social 
y económicamente productivas parece que está más influenciada por factores políticos y por 
oportunidades relacionadas con el trabajo que por experiencias traumáticas previas” (p.8). 
Se puede reconocer como impactos psicosociales en la historia de este joven diversas 
problemáticas que afectaron su calidad de vida, entre ellas se puede destacar problemas de 
conflicto armado en la vereda El Guayabo donde residió con su familia, lo que posteriormente 
origino otros impactos negativos como desplazamiento forzado, inestabilidad económica, y 
problemas de salud física y psicológica que ha continuado a lo largo de su vida. Adicionalmente 
se reconocen rupturas en su proyecto de vida, en los vínculos y relaciones con los otros y con los 
territorios. Socioculturalmente hay diferencias entre su antiguo contexto (vereda) y su nuevo 
contexto actual (Bogotá) lo cual lo lleva a reprimir los recuerdos de su infancia, amigo, juegos y 
estilo de vida rural. 
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fundamental para equilibrarse psicológicamente, la atención que ha recibido durante los años de 
tratamiento y ese apoyo social de seres queridos que de alguna u otra forma le han brindado lo 
que permite que pueda desentrañar el trauma que ha padecido a causa de este hecho atroz y 
desgarrador. En el texto “El proceso de reparación administrativa es muy complejo. Tienen que 




















decide que contar, está llamando la atención sobre un hecho acontecido en su existencia y que es 
trascendental para él; quien narra distancia el hecho para comprender cómo este se comporta, 
cómo se entreteje en su realidad y cómo forma parte estructural de su propia identidad” (p.35). 
Carlos está expresando mensajes alentadores tanto a nivel individual como colectivo, no es fácil 
un episodio de esta índole, sin embargo, las victimas están llamadas a dar su relato, y con su voz 
de sobreviviente pueda generar esperanzas en la reconstrucción de vidas, historias que han 
cambiado y que sirvan de ejemplo para todas aquellas víctimas que han guardado silencio o 
simplemente se quedaron en el duelo. 
Como significados alternos de acuerdo con imágenes dominantes de la violencia y sus 
impactos naturalizados Carlos hace mención “A mi papá y a mi mamá les dio muy duro. Yo 
siempre les ayudaba a ambos; me mantenía en la casa ayudando en cualquier cosa; hacía lo que 
era necesario. Siempre estaba ahí” (Banco Mundial, 2009 p. 31), claramente nos damos cuenta de 
que no solo es un sufrimiento individual si no familiar, sus padres y hermanos son las segundas 
victimas del hecho profanado, posterior a esto la capacidad mental y alto grado de resiliencia para 
continuar su tratamiento médico y atención psicológica. Siendo tan solo un adolescente, una 
persona que estaba en una edad donde el concepto de violencia no es muy amplio y que va 
comprendiendo a medida que su conocimiento sea mayor, sin embargo, lo vivió. 
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En esta narrativa se encuentran voces que revelen un posicionamiento subjetivo como por 
ejemplo “El accidente me sirvió para pensar en las otras personas. Ahora quiero viajar fuera del 
país para integrarme a otra sociedad y trabajar. Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar 
maneras de ayudar a otros que han sufrido el mismo accidente” (Banco Mundial, 2009 p. 31). 




















sensaciones, intereses, experiencia violenta que lo llevan a ver la realdad desde otra perspectiva 
para lograr la emancipación propia y de su familia. Este accidente lo oriento a pensar en otras 
víctimas, quiere rehacer su vida desde otra perspectiva y contexto social, estudiar es una de sus 
mejores decisiones ya que busca ayudar a otras personas que han padecido la misma situación y a 
lo mejor participar de proyectos e ideas que aporten a la mitigación de la problemática de los 
campos minados por los grupos insurgentes ilegales en Colombia. De esta manera busca construir 
instrumentos de restauración individual y colectiva teniendo en cuenta su pasado, presente y 
futuro. 
 
Formulación de preguntas 
 




Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 
Estratégicas ¿Qué otras alternativas ha 
considerado además de 
esperar la ayuda del 
gobierno? 
Esta pregunta está enfocada en que Carlos sea capaz 
de explorar varias posibilidades para superar la crisis. 
¿Cree usted que si 
compartiera con sus padres 
y amigos sus proyectos para 
salir delante ellos se 
Esta pregunta pretende que Carlos identifique y mire 
lo que tiene a su alrededor y a su alcance para 
superar los obstáculos, para realizar sus 
sueños. 
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En este relato se evidencia apartes de emancipación discursiva en el instante en que delibera 
decisiones autónomas que van a contribuir a su recuperación física y psicológica, haciéndolo 
independiente de un proceso donde los resultados no eran óptimos para él y su familia. En esta 
narrativa se compara una experiencia traumática con la resiliencia, esperanzas y persistencia para 









 motivarían y como lo 
apoyarían? 
 
¿Cree usted que si logra 
cumplir sus metas como 
profesional, esto le ayudaría 
de cierta forma a superar el 
daño que le causaron? 
Esta pregunta busca confrontar a Carlos Arturo, con el 
suceso traumático que ha vivido, y al mismo tiempo 
lo induce a buscar nuevas oportunidades para su 
recuperación. 
Circular ¿Cómo asumió la familia de 
su amigo la pérdida de su 
ser querido? 
Esta pregunta le ayudaría a reforzar la idea que en 
tanto haya vida, siempre hay nuevas oportunidades y 
que las heridas sanan, aunque se recuerda, se puede 
llegar a superar todo. 
¿Cómo se ha sentido con el 
apoyo que le han brindado 
sus familiares? 
Desde el pensamiento sistémico podemos ver que esta 
pregunta permite reconocer cuales recursos ha 
utilizado la familia para poder comprender y enfrentar 
esta situación 
Entendiendo lo difícil y 
complicado de esta situación 
para ustedes como familia 
¿cómo los ha afectado y de 
qué manera han logrado 
enfrentar este suceso? 
Desde el pensamiento sistémico podemos ver que esta 
pregunta permite reconocer cuales recursos ha 
utilizado la familia para poder comprender y enfrentar 
esta situación 
Reflexivas ¿Lo ocurrido lo ha llevado a 
descubrir otras habilidades 
en usted? 
Esta pregunta lleva al entrevistado a observarse a sí 
mismo y redescubrirse, encontrar en sí mismo 
aptitudes que no había explorado antes y que hoy 
serán su nueva forma de interactuar con la 
productividad. 
¿Piensa que su familia se 
siente orgullosa de las 
habilidades que ha 
desarrollado para hacer 
frente a las situaciones 
Esta pregunta lleva a la persona a descubrir 
capacidades y recursos que no pensaba tener, dándole 
las fuerzas, que necesitaba para cruzar a la otra orilla 
y retomar una nueva vida 
 








 frustrantes que ha tenido que 
vivir? 
 
¿Qué aprendizajes le dejo 
esta experiencia a nivel 
individual y colectivo? 
Como lo menciona en su narrativa, desde lo colectivo 
este hecho le sirvió para pensar en las otras personas, 
buscar maneras de ayudar a otros que han sufrido el 
mismo accidente y evitar que personas inocentes 
sufran las mismas consecuencias. 
Desde lo individual se orienta integrarse a otra 





Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial caso Pandurí 
 
 
Emergentes psicosociales latentes 
 
Teniendo en cuenta que “los emergentes psicosociales manifestado por (Fabris, Puccini, 2010) 
“son hechos, procesos o fenómenos que como figura se recortan del fondo constituido por el 
proceso socio-histórico y la vida cotidiana. Es decir, son intentos de respuesta significativa a un 
determinado desajuste entre necesidades y respuestas sociales y aportan una cualidad nueva al 
proceso social y la vida cotidiana de la que son parte, expresando en sí mismos un grado y modo 
de resolución de contradicciones sociales” (p.37) 
Dicho lo anterior en el contexto del Municipio de Pandurí los hechos de violencia 
fragmentaron su historia cultural, social y política en dos, el antes-de y el después-de; hubo un 
desajuste emocional de los habitantes y respuestas sociales negativas donde tienen que adecuarse 




















humanas son irreparables, el trauma vivido les dejo secuelas que posiblemente no repararán muy 
fácilmente, podrán tener sensaciones de rabia y tristeza constantes a raíz del duelo y el desarraigo 
de sus familiares. 
Desplazamiento forzoso: Esta población se ve obligada a abandonar lo que un día les 
perteneció, sus tierras, viviendas, oficios, labores y todo aquello que tenían como parte de su 
cultura y costumbres rurales. Abandonar su espacio les genera nuevos emergentes como tristezas, 
dolor, angustias, odio, sed de venganza, miedos y la incertidumbre. 
Exclusión social, señalamiento y marginación: Son personas que están acostumbradas a 
vivir del campo, a desempeñar labores rurales y que al enfrentar una realidad en otro contexto 
social con diferentes formas de trabajar les emerge la exclusión social en los diferentes grupos: 
niños, adolescentes, adulto joven, personas de la tercera edad. La estigmatización el señalamiento 
se refleja en el aislamiento que la misma comunidad le hace frente a una realidad de conflicto 
armado, enfatizando su rol de víctimas y las pocas oportunidades de empleo, escolarización y 
vinculación al sistema de salud. 
El silenciamiento de la propia voz y desdibujamiento de la autonomía: Cuando la víctima 
se siente sin vida propia es como si el actor armado le roba hasta su conciencia dejándola en un 
total abandono creando un estado de impotencia sin saber qué hacer ni a quién acudir en busca de 
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un punto de inflexión que destrozó su cohesión y amistad cívica, y por ende su forma de vida, en 
 
lo que respecta: 
Estrés postraumático: Esta población vivió un suceso aterrador, doloroso donde la angustia 
era protagonista en cada una de estas personas, el hecho de retirarse de este Municipio les permite 
reiniciar nuevamente y poder obtener aquello que perdieron materialmente, pero las vidas 



















buscan ganar poder con la autonomía sobre poblaciones, territorios y hacer justicia propia para 
demarcar autoridad y hacer presencia en algunas poblaciones. El impacto más importante en este 
caso fue la desestructuración de la comunidad, la pérdida de sus líderes quienes aportaban al 
crecimiento y proyección de la misma, de esta manera es evidente la ruptura de los vínculos 
sociales. Lo anterior los induce a replantearse como comunidad a través de diferentes acciones 
que permitan un direccionamiento de su futuro inmediato como respuesta a su necesidad social 
emergente. Silenciar su pasado el rechazo, el riesgo que corren de ser asesinados, la angustia y 
ansiedad que afectan negativamente las identidades de cada uno de los demás. El hecho de perder 
su identidad al no poder hablar de sus vidas, mucho menos de lo que han vivido por el mismo 
temor recibir represalias, el aislamiento social. 
 
Acciones de apoyo para intervención en crisis 
 
 
De acuerdo a la situación de violencia vivida en el Municipio de Pandurí, se permite la 
necesidad de realizar intervenciones en crisis que obstaculicen traumas posteriores al hecho 
violento, brindando un apoyo psicológico: 
Acción 1: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) 
 
“Se trata, fundamentalmente, de aliviar el sufrimiento, atender a las necesidades básicas, 
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una solución, y los patrones de relación están basados en quien es más fuerte quien domina o 
 
tiene el poder el que se muestra más agresivo. 
Impactos por estigmatización como cómplices de actores armados: Ser colaborador de 
cualquier grupo insurgente es un riesgo muy grande, y que no solo es individual si no colectivo, 
es dejar en riesgo a la familia e incluso amenazas contra la comunidad más cercana; estos grupos 
recursos locales que den lugar al restablecimiento de los derechos de los sobrevivientes del  
15 
social, facilitar la reanudación de la vida cotidiana y detectar a las personas de riesgo para 
derivarlas a los Centros De Salud Mental. Echeburúa, E. (2007)” (p.378). Dicho lo anterior se 
brinda un acompañamiento para explorar la problemática, buscar posibles soluciones desde: 

















Contacto psicológico Paso a paso Metas 
Aquí debe Establecerse una 
sintonía con la o las 
personas en crisis, lo cual 
permite una habilidad para 
establecer un clima mínimo 
de confianza que favorezca 
la conversación. 
 Facilitar la expresión de los 
sentimientos. 
 Estar presto a escuchar a la persona si 
lo desea hacer. 
 Escuchar atentamente el relato. 
 Hacer comentarios comprensivos acerca 
de la situación. 
 Desestimar los acontecimientos vividos. 
 Dar apoyo, reducir el 
riesgo físico y psíquico. 
 Servir de enlace con 





De “esta forma, la intervención en crisis abarca dos grandes momentos, uno dirigido a la 
expresión emocional y a su procesamiento, a la evaluación del daño y a la activación de las redes 
de soporte social; y un segundo momento dirigido a la integración de la crisis a la vida de la 
persona, la toma de decisiones y el restablecimiento de excesos o déficit emocionales o 
conductuales producto de la crisis”. (Gantiva. C, 2010 p.143). 
Acción 2: Programas de Recuperación 
 
Proporcionar un ambiente que permita la libre expresión y la valoración de las afectaciones 
emocionales como resultado de los eventos de violencia vivenciados. Para tales efectos, es 
necesario el acompañamiento terapéutico, con el fin de resarcir el impacto emocional, fomentar la 





















Estrategias psicosociales para potenciar los recursos de afrontamiento 
 
Debido a las secuelas originadas por el conflicto armado en el Municipio de Pandurí, es 
necesario crear estrategias dirigidas a esta población que permitan el renacimiento de esperanzas, 
desarrollo de habilidades sociales y reconstrucción de proyectos de vida que habían quedado al 
margen de los sucesos devastadores de violencia y a la indecisión de un futuro incierto. Es de 
vital importancia la participación de profesionales en el campo de la salud, pedagogía con la 
intervención eficaz para y con la comunidad enfocada en las necesidades primordiales, por lo 
cual se diseñan tres estrategias para la reparación psicosocial de estas víctimas dirigidas a mejorar 
el bienestar psicosocial (Estado físico, traumas psicológicos, formación educativa, capacitación 
de competencias e incorporación laboral, autonomía y gestores de acuerdo a su potencial humano 
y habilidades sociales. 
Estrategia 1: Plan de acción “Aceptando la realidad subjetiva, fortalecimiento 
habilidades para la vida y afrontamiento en grupo” 





“Charlemos un poco de mi” 
Esta acción está enfocada en la identificación de impactos psicosociales y acercamiento a 
las víctimas del conflicto armado basado en la Ley 1448 de 2011, en lo cual deben 
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conflicto armado y de esta manera poder reiniciar el desarrollo de un proyecto de vida sostenible 
para la comunidad. El principio de los procesos de acompañamiento psicosocial es propiciar en 
las personas afectadas la autoafirmación de seres sobrevivientes, protagonistas de su propia 










 registrarse como víctimas y posteriormente establecer contacto directo profesional de la 
salud (psicólogo)-víctima del conflicto armado, donde se ejecutará la acción directa 
participativa para establecer un ambiente de confianza. 
Objetivo Establecer un acercamiento, ambiente de confianza que permita un espacio de diálogo y 
reflexión, para identificar niveles de afectación originados por los sucesos de violencia, 
reconociendo sus habilidades y recursos de afrontamiento. 
Metodología Se trata de una entrevista semi-estructurada en donde las preguntas buscan motivar una 
conversación amplia, que pueda establecer confianza y a partir de esto identificar temas y 
necesidades sobre los cuales se pueda construir conjuntamente un plan de atención 
psicosocial. 
Presentación del profesional, datos precisos sobre su labor profesional en la salud y que 
entidad lo acredita para la ejecución de la actividad. 
Establecer el propósito de la conversación: Es necesario señalar que “la razón para que 
esté aquí es la de conocerlo(a) mejor y poder ofrecerle y/o continuar con la atención y 
apoyo que tiene derecho como víctima, es una información que se maneja en forma 
confidencial salvo datos que se deberán registrar en forma cuidadosa para que si es 
necesario otros funcionarios puedan atenderlo(a), aquí o en otra ciudad. 
Recoger los datos de identificación, es importante informar que durante la conversación 
va a tomar algunas notas, para asegurarse de anotar lo que dice en cuanto a: 
Compresión de las acciones de afrontamiento y resistencia. ¿Desde qué paso esto (los 
hechos de violencia), qué le ha ayudado para seguir adelante? 
¿Puede contarme ahora, hoy, cómo entiende lo que pasó? 
 
¿De qué manera estos hechos le han afectado…? 
 
¿A partir de lo que me ha contado cómo quisiera verse más adelante? 
 











Video Beam, salón, sillas, tablero, marcadores. 
Alcances Con este encuentro se permitirá identificar en forma conjunta las áreas para la mitigación 








Desarrollando habilidades constructoras de paz. 
 
El ejercicio de fortalecer habilidades para el control de emociones se dirige a que a partir 
de una sólida relación empática, se alcance la comprensión, control y transformación de 
aquellas respuestas emocionales des adaptativas que permita recuperar la vivencia de 
tranquilidad y seguridad al ejercer habilidad para controlar las emociones y para aceptar 
y comprender aquellas derivadas de la vida cotidiana. 
Objetivo Brindar a los participantes (víctimas del conflicto armado) herramientas que les permitan 
reconocer y mejorar sus habilidades optimizándolos a reconstruir su proyecto de vida. 
Metodología Orientar a los jóvenes para que desarrollen habilidades blandas y trasversales, mediante 
talleres que los lleve a descubrir su potencial humano y a la reconstrucción de sus 
proyectos de vida, haciendo total énfasis en la empatía, la escucha, dar sin recibir, 
comunicación asertiva, relaciones intrafamiliares e interpersonales, vocación y espíritu 
de servicio y de esta manera crear relaciones positivas, eficientes y dinámicas; para 
optimizar adecuadamente cualquier tipo de relación, es decir personal, social, laboral. 
Dialogar, para autogestionar el liderazgo personal y comunitario fomentando habilidades 




Video beam, fotocopias de los talleres. 
Alcances Se espera con la ejecución de estos talleres las víctimas del conflicto armado sean 
autónomos, gestores de paz y puedan promover el desarrollo de sus capacidades 
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Estrategia 2: Plan de acción: Intervención Participativa 
 







 individuales y comunitarias, generando acciones para el restablecimiento de sus 








Plan De Acción Intervención Participativa 
Objetivo: Potenciar en la comunidad de Pandurí la capacidad de afrontamiento y reestructuración 
social. 
Meta: Cobertura del 90% de la comunidad de Pandurí 
Alcance: 130 habitantes de la comunidad de Pandurí desplazados a la cabecera municipal. 
Actividad Descripción Recursos 
Píntalo y lo coloreo (pintura) 
 
Objetivo de la 
actividad: Identificar por parte 
de los integrantes de la 
comunidad los recursos con los 
que cuentan para reestructurar 
su comunidad 
los participantes van a utilizar dos 
octavos de cartulina, en uno dibujarán 
como ven su comunidad hoy y en el otro 
dibujarán como la ven dentro de un 
futuro cercano, posteriormente para 
lograr el futuro cercano en la parte de 
atrás del dibujo van a describir que 
necesitan y con que cuentan. 
 Salón amplio 
 Mesas 
 Cartulina en octavos 




Tejiendo la red (dinámica 
grupal) 
Objetivo de la 
actividad: Reconocer cada de 
las entidades que hacen parte de 
las redes sociales con las que 
cuenta la comunidad para el 
Los participantes de sentarán en círculo, 
uno de ellos nombrará una de las 
entidades con las que cuentan, tomando 
la punta de hilo de una madeja de lana, 
la arrojará a otro participante el cual 
describirá cual es la función de la 
entidad y de qué manera los puede 
ayudar y así sucesivamente todos los 














restablecimiento de sus 
derechos 
participantes identificarán los integrantes 
de las redes sociales. Al final debe 
lograrse realizar una figura en forma de 
red. Los participantes tomarán nota de 
sus redes. 
Indicadores de gestión 
Cobertura: # de participantes/total de la población objetivo x 100 
Cumplimiento: # actividades ejecutadas/#actividades planeadas x 100 
Eficiencia: recursos utilizados/recursos planificados x 100 
Efectividad: propuestas de acción ejecutadas/propuestas de acción planteadas x 100 
 
Estrategia 3: Acompañamiento emocional grupal participativo 
 
Esta estrategia fue diseñada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas del 
conflicto armado para dar respuestas a las necesidades psicológicas de las víctimas del flagelo de 
dicho conflicto en Colombia, por esta razón se ha tomado como estrategia para la población de la 
comunidad Pandurí, ya que esta estrategia busca posibilitar un diálogo entre las diferentes 
vivencias frente al conflicto armado con el fin de realizar una reconstrucción de la historia de 
violencia, las subjetividades desarrolladas a partir de la misma, así como las diferentes formas de 
afrontamiento que han hecho posible la consolidación de las identidades individuales y 
colectivas. 
Objetivo: Proporcionar estrategias a las víctimas del conflicto armado de la población de 
Pandurí a través de aproximaciones grupales para soportar el proceso de restauración 
emocional durante el acompañamiento psicosocial. 




















acompañamiento integral bajo técnicas sistémicas que propendan por la restitución de sus 
derechos y la restauración los emergentes psicosociales originados por la irrupción del grupo 
armado. 
También es fundamental que se le vincule a la empresa privada por el aporte de donaciones 
que van a dar pie al desarrollar de la intervención sin suspensiones dentro del tiempo que se fijó 
de un mes. Como no es menos importante identificar cada uno de los elementos necesarios para 
la intervención, como son: Formatos de consentimiento voluntario, esferos, tableros, marcadores, 
elementos didácticos, marcadores, borradores. 















Diagnóstico; Entrevistas abiertas y 
semiestructuradas. Encuestas y 




psicosocial de la 
comunidad a 
intervenir 
    
Elaborar cartografía social y mapeo 
individual (lluvia de ideas, dinámicas 
Promover el 
restablecimiento 
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Planificación: Inicialmente debemos contactar con las entidades públicas y privadas la 
intención de realizar el acompañamiento psicosocial a la población afectada especificada, la 
entidad más destacada de cara a fortalecer el proceso es la unidad de atención y reparación 
integral a víctimas del conflicto armado, así mismo es importante considerar la aportación 









de grupo). Con esta actividad se 
pretende identificar los casos en que es 
necesario un abordaje desde la 
psicología clínica, por otra parte 
también esta actividad permite la 
identificación de los recursos 
individuales y comunitarios que 






resiliencia y la 
cohesión 
comunitaria. 
    
Atender Consultas permite la 
identificación del impacto emocional 
del accionar de los grupos insurgentes 
en las víctimas para la planificación de 
orientaciones psicosociales, 
psicológicas y clínicas, estas consultas 
se desarrollara los Centros Regionales, 
puntos de atención, jornadas 
presenciales de atención a víctimas y 
estará orientadas con fines 
transformadores de la realidad social. 
Impulsar el 
restablecimiento 
de los derechos 
vulnerados en la 
población 
afectada y 
promover en la 
comunidad la 
reconstrucción de 
sus proyectos de 
vida. 
    
Evaluación de resultados. Hemos aprendido 
lecciones 
importantes sobre 





en la construcción 
de procesos de 
participación 
    
 








 activa en el 
reclamo de los 
derechos a la 
transparencia, la 







la cada uno de los 




para construir el 
futuro a través de 
la construcción 
sistemática de sus 
nuevos proyectos 
de vida. 
    
 
 
Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz 
 
La experiencia foto voz realizada por los diferentes integrantes de este grupo indica que cada 
escenario escogido fue previamente analizado y como aspecto a tener en cuenta fue la 
subjetividad que denota cada imagen, el entramado de una expresión visual con una realidad 




















Observando cada imagen expuesta, nos damos cuenta que el conflicto armado se ha 
manifestado en la mayoría de los rincones de este país, en cada calle, esquina, parques, veredas, 
corregimientos, semáforos, plazoletas y demás. Se ha perpetuado un problema que cobija a todas 
las generaciones, que no tuvo reparo si eran personas de la tercera edad, niños, adolescentes y 
adultos. Simplemente toco la puerta de muchos, hecho que ha dejado múltiples secuelas tanto 
físicas como psicológicas. Estos escenarios dejo al descubierto elementos que expresan aspectos 
negativos como la desconfianza, el temor y miedos que condujeron a la inestabilidad económica 
y social; provocando una línea limítrofe que se acrecienta más por las diferencias sociales, como 
aspectos positivos se pudo observar un alto grado de resiliencia, restitución de escenarios 
recreativos, importancia al territorio, costumbres y tradiciones como parte de la comunicación 
individual y colectiva. Schnitman, D. (2010) Infiere que “los diálogos interpersonales, sociales y 
políticos constituyen procesos básicos para la recuperación de personas, vínculos y redes 
sociales, y para la construcción de ciudadanía en situación de afectación por conflictos armados” 
(p.52). En lo cual se puede observar que actualmente la mayoría de estas poblaciones y diversas 
comunidades participes de esta actividad están tomando las vías de participación comunitaria, 
diálogos, rompimientos de círculos de violencia donde se construyen bases para una mejor y sana 
convivencia en base a los valores, culturas, costumbres y tradiciones propias de sus territorios. 
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afectan la seguridad y tranquilidad de estas poblaciones. Aquí se presenta imágenes selectivas y 
consideradas como relevantes de los escenarios participes los cuales son: El Zulia-Norte de 
Santander, Barrio Panamá de la Ciudad de Valledupar, Urumita-Guajira, Mariangola-Cesar y la 
Calle 17 de la ciudad de Valledupar. Todas estas ubicadas en diferentes contextos y regiones pero 




















permite comprender el antes y el después de cualquier tipo de violencia. Es así como las 
presentaciones de cada uno de los autores de la foto voz, reflejan sus representaciones sociales 
donde sus simbolismos y subjetividades entran a jugar en sus mentes en el momento en que se 
produce y afecta de manera positiva o negativa los recuerdos de sus sentidos y su propia vida, es 
decir, las representaciones presentes y pasadas que lo constituyen. El esquema plasmado por cada 
uno de los autores actúa de una forma determinada en cada uno de ellos según su forma de ver, 
según sus experiencias, sus deseos, lo que a cada uno de los participantes los hace solidarios ante 
la impotencia de cualquier tipo de violencia. González García, E., Ibarbo Moreno, C. A., 
Martínez, J. C., Montañez, D. F., & Portilla, E. D. P. (2018). 
Una de las formas de visibilizar la realidad social de acuerdo a la narrativa como aporte al 
proceso de construcción de memoria histórica y su impacto en la transformación psicosocial yace 
en que la memoria histórica siempre dará las pautas de los orígenes de las realidades actuales, por 
ejemplo, hoy gozamos de ser una nación independiente porque en el año 1819 en el puente de 
Boyacá se libró la batalla que marcó la victoria independentista, hoy gozamos de los derechos 
internacionales humanitarios porque después de los juicios de Núremberg, generados por los 
aconteceres de la segunda guerra mundial, fue necesario ajustar la valoración de los delitos de 
guerra y su implicación social, de esta manera, la memoria histórica nos dará las pautas de lo que 
es importante replantear para beneficio de la colectividad. Una de los ejercicios de remembranza 
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Desde los simbólico y la subjetividad lo más impactante en cada uno de los trabajos 
presentados es la similitud en algunos rostros de las personas y los lugares desolados que nos 
permiten visualizar y percibir sus emociones en un momento específico, así como de la 
naturaleza a modo de expresión de esperanza, continuidad y sabiduría. La utilización de la 




















retroalimenten para señalar un camino ya recorrido y cuyos costos, siempre estaremos en mora de 
saldar” (Maya, 2010). La transformación social hacia el progreso, es al final el aporte de los 
sucesos caóticos, así como la oscuridad nos hace comprender el significado de la luz, sin 
embargo, es un tanto desconcertante que sea de esta manera, cuando partiendo de la ética 
podríamos plantear actuaciones que no tengan que generar daño y es precisamente esta la 
oportunidad para no prolongar la herencia bélica para construir, la idea es no olvidar el daño para 
crear formas más respetuosas de avanzar. 
A través de las imágenes y narrativas la mayoría de las personas que han sido víctima de 
cualquier tipo de violencia; particularmente las víctimas del conflicto armado en nuestro País, es 
una herramienta utilizada para expresan el dolor y resignificar el pasado. La estrategia de 
afrontamiento es un recurso psicológico que las personas ponen en marcha para hacer frente a 
situaciones estresantes, y de esa medida evitar o disminuir conflictos en los individuos, 
atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a su fortalecimiento. Desde la resiliencia 
las personas desarrollan la capacidad de sobreponerse a las experiencias traumatizantes y 
dolorosas en torno a estos ámbitos de violencia, y pueden asumir el control de su vida superando 
todas las dificultades para continuar con sus proyectos de vida a nivel individual o colectivo, ya 
que a través de esas dificultades se lograran acciones de liderazgo y empoderamiento social con 
el propositito de generar propuestas que beneficien a sus comunidades, para seguir proyectándose 
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que favorecen la recordación, es precisamente la fotografía y la narrativa, pues es a través de las 
imágenes que se reviven los hechos, llegando a ser una herramienta que favorece la recreación de 
los eventos y sus consecuencias, así como fuente de información para las próximas generaciones 
con el fin de demostrarles porque replantear las formas de abordar las diferencias y consensuar 




















ha sido evidente la vulnerabilidad del ser humano en todas sus etapas y se ha tenido la 
oportunidad de mirar de muy cerca la forma como algunas comunidades han sido victimizadas 
por circunstancias ajenas a su voluntad, que le han permitido vivir las más degradantes 
experiencias que un ser humano pueda experimentar. La foto voz es un relato vivo de las 
situaciones expuestas, imágenes que nos muestran la realidad de una situación sin exageraciones 
y sin omisiones, nos permite generar debates reales de los escenarios citados y sacar conclusiones 
basados en la realidad. Según los testimonios de vivencias se proyecta su restauración personal y 
por ende la familiar lo cual se verá reflejado en la sociedad. Este ejercicio esta articulado a una 
acción psicosocial en este contexto por lo cual es pertinente y motiva a la población a que sean 
gestoras de su propio desarrollo, es fundamental que las personas se preparen, se informen y 
conozcan sobre lo que refleja su situación como ejemplo de superación para los demás contextos 
donde se haya perpetuado hechos de violencia, que la memoria colectiva no solo sea de hechos 
negativos del pasado si no que sobre ellos fundamenten estrategias promotoras de cambios y que 
su cultura y costumbres sean un lenguaje por si solas, que hablen de todo aquellos que los 
identifica como personas y comunidad teniendo en cuenta la superación para no repetir la misma 
historia en otras formas de violencia. 
Observar estos escenarios nos permite ver que todo inicio tiene un final y que ese final es 
importante para reconstruir con lo bueno de aquello que quedo. Estas fotos expresan dificultades, 
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en el futuro a pesar de las experiencias desequilibrantes en su medio de vida y actos 
 
traumatizantes. 
Como reflexión y análisis de la experiencia de los distintos escenarios, se pueden distinguir 
desde la óptica de cada uno de los protagonistas, además de las afectaciones en sus vidas de 




















social y pensando siempre generar beneficio en las personas. El bienestar emocional, debe ser 
una de nuestras prioridades en el ejercicio nuestro rol como psicólogo, con el fin mejorar la 
calidad de vida a nivel individual o colectivo. 
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pero a la vez una forma y estilo de vida que puede mejorar con la adaptación y aceptación en una 
realidad donde ya existen ayudas del estado por medio de los programas de reparación y 
acompañamiento a las víctimas y la alta capacidad de resiliencia de los habitantes de estas 
poblaciones. 




















primordialmente la intervención del estado que brinde recurso para la población en busca de un 
empoderamiento y proporcionar un bienestar social, además se puede generar diferentes 
mecanismos que empoderen al estado social de derecho a generar políticas serias de intervención 
y afrontamiento de necesidades. 
Este ejercicio nos permitió reflexionar sobre la capacidad que tiene una imagen para trasmitir 
o narrar un hecho donde utilizamos mucho más que las palabras, que evoca memoria y que una 
fotografía en un contexto significativo es una herramienta con mucho poder de comunicación y la 
cual con ayuda actual de la tecnología está al alcance de todos nosotros. 
Por otro lado nos pudimos dar cuenta que al integrar los diferentes escenarios llegamos a la 
conclusión de que la violencia en este país ha afectado significativamente todos los factores 
psicosociales que permiten un adecuado desarrollo del ser humano, es decir culturalmente 
son arrebatadas las tradiciones y costumbres, la economía es una de las más afectadas y sin 
dudarlo psicosocialmente el ser humano sufre una de las peores caras de la violencia y es la 
perdida de sus seres queridos; posterior a esto enfrentan diferentes tipos de violencia originadas 
por los sucesos efectuados por el conflicto armado y que siguen dándose algunos escenarios 
como la violencia doméstica, maltrato psicológico, problemáticas de drogadicción. 
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Conclusiones experiencia foto voz 
Mediante las fotografías se puede tener una visión distinta a las imágenes que solo se ven a 
simple vista, permitiendo que se capte la realidad detrás de ellas. Desde el rol del psicólogo se 




















construcción de fragmentos de historia, sentimientos que pueden pasar del dolor a la resiliencia y 
desarrollo de la calidad de vida de las personas afectadas por los problemas de violencia en este 
país para lograr una transformación y bienestar psicosocial. 
 
Link de Blog: https://yelenarumbo2019.wixsite.com/misitio-2 
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La imagen y la narrativa como dinamizadores de memorias vivas para movilizar nuevos 
significados sociales permite visibilizar imágenes que muestran más que una fotografía, tiene un 
significado de lo que se captó en ese instante, sin embargo el mensaje va más allá de lo real, 
como una gran variedad de ver la realidad de una situación hecho o acontecimiento que evidencia 
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